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??、??????????????、????????、?????????????????、????????????????、????????????????????っ?。????????????、??????????? 、? 、 ? 。 ? 、 ?、??? 、 、 。??、「???????????????、??????????????」??????????????????
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?????????????（???????）?? ??
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??????????????????ー?ー??、「 」?「 」「 」 っ 、 ? 、 っ ?
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?。???????っ???????。?
?????? 。? っ 。〔「? 」 、???????、?????????????????????、???、???? ? ?
?????? ? ? ? ????。??
?????????????????????????、??????????????????????????。??? 、 。? 「 」 、 っ っ





?、??????????????????????っ?。???????????????????????????? ? 、 ?ュ? ィー 、??? ? 。 ? ????
?ー??ー?ー?????????????、??????????ー???ィ?????????、???????
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図1 32歳の中島直人（F日布  
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??????、???????????????????、??????????????????????????
?。?? ?、??????????? ー???? ???っ???」????????????、?????????? ? ?? ? 、 ?? ? ? 。 ? 、?? 、 、 ??? ? ?。
????、?????????? ? 、 ー ョ ? っ? ?。
???? 、 ュ? ィ 、 。 ? 、 ??? ???っ ? 〕
??????????????????????????。????????????????????????
??、?????????????????????????????、????????????????????? ? 、 ? 、 っ?? 、 。
???????? 、 ‥ 」
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????????????????????、?????????????????????????????。???
???????????、???????????????????????????、????????????????????、?、?ッ???????????????。??????????????????????????????? 、 ? 、
?????????、?????????????、??????????????????????、????っ?
??? ? ? ? ??』??? 、「 」 ???? ?? 、 、??? ? 」 「 」??? ? 、 、 、 、 〓 」??っ ）。 、 ュ ー ョ??? 。
??????????????????? 、 … っ 。
??? 」 、????? 、 」??? ????? っ 、 、??? 、 、??? 。
??????????????、??????? 〓 ? っ 、 ?
??? ?? ? ?
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???、?????????????????、???っ??????〈?????』???〉???????????????????????????。??
????、『 』 「『 ? 』 ?
???? ? 」 、 （「 」） ァ ? 、? ? 「?」?? 。 ー 、?????????っ???????????????????? ? 。 ? ? っ ? っ??? 「 」 、 ー ュ 、 、? ? っ 。 、???? っ ー 。 、 「 』『 』??? っ 、 、 。
?????????「? 」 ? っ 」
???? ） ? ????????? ??? ????? ???」）? 、 「 」??? 。
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??? ??? 」 ? 。 ?? ??? 、 ー ィ 。 、?? ???????? ??????????? ????????、??????????????? ??? ????? 、?? 。
????、????????、 ? 。 ?
???? 、 ?? ? 。 、?? ?? 、?? ?ー ョ っ 、 ‥?? ???、 、 。
??、???ッ???????????」???? ? 。???? ?「「??」 ?? ?????????っ???。?
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????ッ???、?????????????????????????
????。????????????????、???????????????? ? 、「「 」 ??? ???? ??」???）????????? ????????????? ?? ? ?、 ? 、 ??? ?。 ? ょ 、 ??、 ? っ 。
?????????????????、???????????ー????
???? ???? 、?? 。「?? ? 、 」。
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???ッ??????、???????。???????????????????????????????っ?。????????、????????????? 、 ? ? ? 、
?????
?? 、 、 、?? 。 。「 、 」
?????、????????????。?????????????????????????。??、????
???? ???????????? ????????????????? ? ??。?????
????‥??ー?
?????? ???????? ???????????????????????????????。???、?? ???? 、 ? ? ? ??? ??? 。?
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??????????????????、???????? ? ? ? ????????
??????????、????っ????????????。?? ?、?????????? ???ー???
??????ー?
?? ? っ ? 、 ? ?? ? ー ? ??? 。 、 っ ?? っ 。 、?? っ 。 、「?? … っ 。
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???????????????????、???????????????。???????????????
??????。????????????? ↓ 。 … っ 。
???? 、 ? 。?
???? 、? ??????????????????????????????? 、 ?????。 ??????????、?? 。
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（???）?
????????????? 、 ? ?
?。???? ???? 、 ??? ? ?? 。 ? ? 。
（???????????????????『???』…??????????????????（?「????（?〓?
???????????????????????????????????、??????????????????
????????、?????????????????、??? 、?? ? っ 。 っ ? 、
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??????
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??? 。 、 「 」? 「 」???、 ???????????? ??????????。??
???『?』???（???????）?????????????」?????????、???????。?
??、???????????????????、???????（?）??????????????。??????っ????????????????????????????。?????、??????、???????????? ? 。 ー ?、? 〔 〕 、 ???? 、 。 、 っ 、 、っ?? ー 。 ? 、??? 。 、 、 。?〈?? 、 ） 、 ? ? ???? 。 、 。? 。 ? 。
???「????っ???????? ? ? ? 」 ?。 ? 、
???????????????????? ?? 。 、?????????っ???????、????? っ 。 「?」? っ 「 」??? 。 、 、 っ 。
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?「?????」???????????????????? 、 ? 、 ?????????っ??????????????っ?
??????????。????????、「?????????、『?????』???????????（?????????』‥ ） ?
???、???????????ー??????????????????????????ー?ー??、?????
???????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。
「?????」???????? ? ? ???????????????
???? 。 、 ー ィ??。??
??、??????????っ?????????????????ょ?。?????、???????????、?
???? っ???っ? 、 ?? 、 ???? ? ? ? っ 。 、「 」??、 。 、?? 、 ? 、 っ 。
???、????????????????? ? 。 、?
??、? ????? ? 。「 、 」?? ? 、 ?? 。?? ?? 、 。?? っ?? ? 、 、 ? 、??っ ?? ? 。
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???????????、???、??、???????????????????。??????????????、 ?、 ? ? っ ? 。
????
???、?????????????????。?
?????、「??????」??????????? っ 。 ? ? っ
????????????????、???????? 、 ? ??? 。 ? 、 っ 、っ?
???、???????????、???????????????、?????????????????????
????? ??。????????????? ?????、????????????????????????? ??、 ? ? … 、?? 、 。 っ ? 。
??????、?????????????? ?っ 。




??????????。「??」????????????????????「?????」???????????????? ?? ? っ 。 、 ? ュ ィ 、?? ?????????、 ?? ???????、???????????? ????、??????????? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????
????? 、 ? 、 ? ???
（????）。?
?ー????、???????????。???????、「????????（???????）????????????????
固3  ワイアワ駅の位置  






????? ? ? 。 ? 。 。 、 ー
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????? 、 ? っ ?? ?
??。 、 、 、 、 。 、?ュ??ィ ?? 。 、??? ??? ?、 ? （ 「 ? ??（??）、???、????????。?????、???、??、???????????。???????、?? 、「 」
?????、 、 ュ ィ 。 、???????? ? ? 、 っ ． っ 、??? 。 、??。 っ 、 っ 、 っ 、 、??っ っ っ 、 、 、??? 、 、 。 、??? っ 。 、??? 。
????????????????
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?????????????????????????????。???? 』 、 「 」 、 ? ??????「??」????????
??????????。 、 ? ? ???、????????????。????????????、「??ィァヮ?」?????? ? ? ??????????????????????????????????? 。 ?????? 。「 ????」 ?? っ?。
「?????」?????????????????、?????????????????????????。??
?????っ ? ? 、 、 。?????、 、 ? 。??? 、 ? っ 。??? ? 、? 。
???、??????????????っ??????。???、??????????????、?????????「?」??????????っ????????????、????????、??????????????????
????? 。 、???????? 、 ? 、??、 ?っ 、 っ
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????????、「????っ??????????????????????」???????????????」）??? 、 ??っ ? っ 。 、 ォ っ?? ???????? ???? ???。???、??????????????っ?。???????????? 、? 、 ー ッ っ 。 】????? 。
??????????、 ? ?、 ? っ っ ? 。? っ ?
???、? ? 、 。 、 っ????? 。
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（?????? ? 」 ? ? 「 」 ? 「
? ???、 ?っ? 、? ??? ???????。??????????
、 ? ? ?、 ???????＝。????????、 ? 、 ??????????????????。 ? 、 ? 。 ? ? ??「 」 、 。
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?」?? ???
（??????? ?? 」 ??? ??（?? ? ‥ ? ）。??? ???「? ?????? ??????? ?????? ?」?????????????????
???????）。?
（??? 『 』 。 「 ?? ?
???」 ???? ? ? ）
（??????????? ? （『 』 ? ? ?
???? ?」 ?? ??）。?
（????「 」 ? 、 ー 。（?? ????? 』 ）、 』 ）。（?） ? ?
????????????? ? 、? ?、 っ 、?? 。 、 、??」 ? （ ）??。 、?
﹇??〕??????????????????????????????????????????????????????????????????????????、? ? 」 「?? 。?
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